






J U H Á S Z K R I S Z TI N A 
 
A z E U k ö z ö s k ül - é s bi zt o n s á g p oliti k áj á n a k j el e nl e gi h el y z et e, 
k ül ö n ö s t e ki nt ett el a z E ur ó p ai K ül ü g yi S z ol g ál atr a  
 
 
B e v e z et és 
A z 1 9 9 3. n o v e m b er 1-j é n h at ál y b a l é p ett M a astri c hti S z er z ő d és hí vt a él etr e a z E ur ó p ai U ni ó 
m ás o di k pill ér e k é nt a t a g áll a m o k k ö z ötti f or m ális és i nt é z m é n y esít ett k ül p oliti k ai e g y ütt m ű k ö-
d ést, a z E U k ö z ös k ül- és bi zt o ns á g p oliti k áj át ( K K B P). A z e zt m e g el ő z ő k ül p oliti k ai k o o p er á-
ci ós f or m a, a z E ur ó p ai P oliti k ai E g y ütt m ű k ö d és, a D e G a ull e t á v o z ás át k ö v et ő – t al á n e n n e k is 
k ös z ö n h et ő e n , – o pti mist a l é g k ör b e n m e gt art ott 1 9 6 9- es h á g ai E U- cs ú cs, ill et v e a D a vi g n o n-
j el e nt és elf o g a d ás a ut á n 1 9 7 0-t ől k e z dt e m e g a m ű k ö d és ét, és bi zt osít ott a t a g áll a m o k s z á m ár a 
e g y t ö b bs zi nt ű e g y e zt et ési m e c h a ni z m ust k ül p oliti k ai k ér d és e k b e n. 1  A kil e n c v e n es é v e k el ej é n a 
f el b o ml ó bi p ol áris vil á gr e n d, ill et v e a z új, ki al a k ul ó b a n l é v ő n e m z et k ö zi r e n ds z er s z á m os ki h í-
v ás el é állít ott a a z e ur ó p ai i nt e gr á ci ót. A ki al a k ult h el y z et e g yi k ol d alr ól l e h et ős é g et, a m ási k o l-
d alr ól vis z o nt k é n ys z ert is j el e nt ett a z E ur ó p ai K ö z öss é g s z á m ár a a t e ki nt et b e n, h o g y h o g y a n 
d efi ni álj a és p o zí ci o n álj a m a g át a ki al a k ul ó új vil á gr e n d b e n. E z e n f el ül ki hí v ás k é nt ért e a z e ur ó-
p ai i nt e gr á ci ót a S z o vj et u ni ó s z ét h ull ás a, a k el et- k ö z é p- e ur ó p ai áll a m o k i nt e gr á ci ós t ör e k v és e, a 
n é m et újr a e g y esít és és a J u g os zl á vi a s z ét h ull ás á b ól er e d ő d éls zl á v k o nfli kt us. A n n a k ér d e k é b e n, 
h o g y a z átr e n d e z ő d ő vil á g p oliti k ai s zí nt ér e n a z E K a ktí v( a b b) és al a kít ó t é n y e z ő k é nt t u dj o n f e l-
l é p ni, a t a g áll a m o k a h at ár o z ott a b b k ö z ös k ül p oliti k ai f ell é p és m ell ett d ö nt ött e k a M a astri c hti 
S z er z ő d ést el ő k és zít ő k or m á n y k ö zi k o nf er e n ci á n. A t a g áll a m o k k ül p oliti k ai e g y ütt m ű k ö d és é-
n e k el n e v e z és e a z o n b a n m e gt é v es zt ő, u g y a nis s e m a f el állít ás a k or, s e m m a n e m b es z él h et ü n k 
v al ó b a n k ö z ös e ur ó p ai k ül- és bi zt o ns á g p oliti k ár ól. A z er e d eti, h ár o m pill ér es str u kt úr a es et é-
b e n u g y a nis a m ás o di k pill ér k é nt f u n k ci o n ál ó K K B P-t k or m á n y k ö zi e g y ütt m ű k ö d és k é nt h at á-
r o zt á k m e g a t a g áll a m o k, m e gt art v a a z áll a mi s z u v er e nit ás u k l e gf o nt os a b b el e m ét, a z ö n áll ó 
k ül p oliti k a al a kít ás á n a k j o g át. E z – t ö b b e k k ö z ött – a zt j el e nti, h o g y e g y- e g y k o n kr ét ü g y v a g y 
k o nfli kt us k a p cs á n cs a k a k k or v al ós ul h at m e g k ö z ös e ur ó p ai áll ás p o nt, a z a z k ül p oliti k a, h a a z 
v al a m e n n yi t a g áll a m ér d e k é v el (r ö vi d v a g y h oss z ú t á v o n) öss z e e g y e zt et h et ő. L étr e h o z at al a ót a 
f ol yi k a vit a arr ól, h o g y a K K B P-t k ö z elít e ni k ell e n e a k ö z öss é gi e g y ütt m ű k ö d ési m e c h a ni z m us 
f el é, á m a z il y e n j ell e g ű, a k ár s zi m b oli k us n a k is t e ki nt h et ő t ör e k v és e k ált al á b a n el b u k n a k a t a g-
áll a m o k s z u v er e nit ás u k at f élt v e ó v ó m a g at art ás á n. 2  
T a n ul m á n y o m b a n a zt s z er et n é m – els ős or b a n n or m atí v és i nt é z m é n yi s z e m p o nt b ól –
m e g vi zs g ál ni, h o g y a 2 0 0 9. d e c e m b er 1-j é n h at ál y b a l é p ett Liss z a b o ni S z er z ő d és ért el m é b e n 
h o g y a n h el y e z h et ő el a K K B P a z E U s z a k p oliti k ái n a k r e n ds z er é b e n, és h o g y mil y e n r e n d el k e-
                                                 
1  GA Z D A G  F er e n c: E uró p ai i ntegr áció és k ül politi k a.  Osiris Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 5. 2 1 4. 
2  L ás d a z Al k ot m á n ys z er z ő d és b e n m é g E U- k ül ü g y mi nis zt er k é nt s z er e pl ő f ő k é p vis el ői tis zt k ör üli vit át. 
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z és e k s e gít h eti k m e gf el el ő t a g áll a mi el k ö t el e z etts é g és h o z z á áll ás es et é n a zt a f ol y a m at ot, 
a m el y n e k a v é g é n e g y v al ó b a n k ö z ös e ur ó p ai k ül p oliti k ár ól b es z él h et ü n k.  
 
A K K B P j o gi st át us a a h at ás k ör s z e m p o ntj á b ól 
A z e ur ó p ai i nt e gr á ci ó v al k a p cs ol at os e g yi k l e gf o nt os a b b k ér d ést a h at ás k ör j el e nti, hi s z e n a h a-
t ás k ör ö k j el öli k ki a z E U j o gi és p oliti k ai j át é kt er ét. A h at ás k ör v a g y k o m p et e n ci a ol y a n j o gi 
n or m a, a m el y arr a j o g osít f el, h o g y a h at ás k örr el r e n d el k e z ő a h at ás k ör é n b el ül bi z o n y os cs e-
l e k m é n y e k et h ajt h ass o n v é gr e. A h at ás k ör t e h át n e m f el a d at v a g y c él, h a n e m el őf elt ét el e és j o gi 
al a pj a a h at al o m g y a k orl ás á n a k. N e m z et k ö zi j o gi s z e m p o nt b ól a z u ni ó n e m z et k ö zi s z er v e z e t-
n e k mi n ős ül, és mi nt a n e m z et k ö zi s z er v e z et e k es et é b e n a z l e n ni s z o k ott, a h at ás k ör ei a z a zt 
l étr e h o z ó áll a m o k mi nt er e d eti n e m z et k ö zi j o g al a n y o k a k ar at át ól f ü g g. A z u ni ó h at ás k ör ei t e h át 
d eri v atí v, s z ár m a zt at ott h at ás k ör ö k, a z a z a z u ni ó n e m bír a z z al a k é p ess é g g el, h o g y ö n áll ó a n 
h at ás k ör ö k et j el ölj ö n ki a s aj át m a g a s z á m ár a, cs a k ott és ol y a n m ért é k b e n l é p h et f el, a h ol és 
a mil y e n m ért é k b e n a zt a z E U els ő dl e g es j o g a n y a g a, a z al a ps z er z ő d és e k e zt s z á m ár a l e h et ő v é 
t es zi k.3  A z E ur ó p ai U ni ó M ű k ö d és ér ől s z ól ó s z er z ő d és ( EU M S Z) 2.  ci k k e t art al m a z z a a z u ni ós 
h at ás k ör ö k f els or ol ás át. E n n e k al a pj á n ötf él e k at e g óri á b a s or ol h at ó k a z u ni ós h at ás k ör ö k:  
–  ki z ár ól a g os h at ás k ör ö k; 
–  m e g os zt ott h at ás k ör ö k; 
–  a g a z d as á g- és f o gl al k o zt at ás p oliti k a öss z e h a n g ol ás a;  
–  a k ö z ös k ül- és bi zt o ns á g p oliti k a m e g h at ár o z ás a és v é gr e h ajt ás a, b el e ért v e e g y k ö z ös v é-
d el e m p oliti k a f o k o z at os ki al a kít ás át ;  
– v al a mi nt a t a g áll a mi i nt é z k e d és e k et t á m o g at ó, öss z e h a n g ol ó, ill et v e ki e g és zít ő u ni ós i n-
t é z k e d és e k.  
A z u ni ó al a ps z er z ő d és ei n e k r ef or mj át eli n dít ó 2 0 0 1. d e c e m b er 1 4- 1 5 - é n m e gt art ott l a e k e ni 
E U - cs ú cs, és a z itt elf o g a d ott n yil at k o z at h a n gs úl y o zt a a z u ni ós és a t a g áll a mi h at ás k ör ö k vilá-
g os, al a ps z er z ő d és e k b e n t ört é n ő el k ül ö nít és ét. E n n e k hi á n y a u g y a nis s z á m os es et b e n v e z et e tt 
h at ás k öri vit á h o z a t a g áll a m o k és a z u ni ó, v al a mi nt a z u ni ós i nt é z m é n y e k k ö z ött. 4  L é n y e g é b e n 
t e h át a z E U M S Z 2. ci k k e e n n e k a k ö v et el m é n y n e k t es z el e g et, a mi k or k at e g ori z álj a, és el k ülö-
níti a z E U h at ás k ör eit.  F o nt os ki e m el n ü n k, h o g y a h at ás k öri k ér d és e k ált al á n os r e n d el k e z és eit 
t art al m a z ó E U M S Z 2. ci k k é n kí v ül a k o n kr ét h at ás k ör ö k t erj e d el m ét és g y a k orl ás u k r és zl et es 
s z a b ál y ait a z e g y es p oliti k at er ül et e kr e v o n at k o z ó k ül ö n r e n d el k e z és e k áll a pítj á k m e g.  
A z E U K K B P-r e v o n at k o z ó r és zl et es s z a b ál y o k at a z E ur ó p ai U ni ór ól s z ól ó s z er z ő d és 
( E U S Z) V. Cí m e t art al m a z z a ( A z U ni ó k üls ő t e v é k e n ys é g ér e v o n at k o z ó ált al á n os r e n d el k e z é-
s e k és a k ö z ös k ül- és bi zt o ns á g p oliti k ár a v o n at k o z ó k ül ö n ös r e n d el k e z és e k). A n n a k ér d e k é-
b e n, h o g y a z E U k üls ő t e v é k e n ys é g ei n e k t art o z ó k ül ö n b ö z ő p oliti k á k ( k ö z ös k er es k e d el e m p ol i-
ti k a, f ejl es zt ési e g y ütt m ű k ö d és, h u m a nit ári us s e gíts é g n y újt ás, K K B P) k ö z ötti öss z h a n g ot bi zt o-
síts á k, a t a g áll a m o k k ö z ös cí m b e n s z a b ál y o zt á k a k üls ő t e v é k e n ys é gr e v o n at k o z ó ált al á n os r e n-
d el k e z és e k et, v al a mi nt a K K B P-r e v o n at k o z ó k ül ö n ös r e n d el k e z és e k et. E n n e k ért el m é b e n a z 
E U S Z 2 1. ci k k é n e k ( 1) és ( 2) b e k e z d és e a z E U k üls ő t e v é k e n ys é g eir e v o n at k o z ó k ö z ös el v e k et 
és c él o k at , a ( 3) b e k e z d és p e di g a z U ni ó k üls ő t e v é k e n ys é g ei k ö z ötti öss z h a n g bi zt osít ás á n a k 
                                                 
3  OS Z T O VI T S A n dr ás (s z er k.): A z E uró pai U nióról és a z E uró p ai U nió m ű kö déséről s zóló s zer ző dése k m agy ar á z at a 2.  C o m pl e x 
Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 1 1. 9 2 4. 
4  A Liss z a b o ni S z er z ő d és el őtti i d ős z a k ba n a pill érr e n ds z er b ől er e d ő fr a g m e nt álts á g, ill et v e a k ül ö n b ö z ő pill ér e k al á t ar-
t o z ó t er ül et e k k ö z ötti átf e d és e k g y a kr a n o k o zt a k b o n y o d al m at a h at ás k ör ö k és a z a b b ól f a k a d ó f el a d at o k el h at ár ol ás a-
k or. T é m á n k s z e m p o ntj á b ól r el e v á ns p él d a k é nt a m ás o di k pill ér al á t art o z ó k ül- és bi zt o ns á g p oliti k a, v al a mi nt a z els ő 
pill ér es k ül g a z d as á gi p oliti k a k ö z ötti átf e d és e k e mlít e n d ő k, a m el y e k g y a kr a n i n d u k ált a k h at ás k öri vit át a t a g áll a mi ér d e-
k e k et k é p vis el ő T a n á cs és a k ö z öss é gi ér d e k e k et pr ef er ál ó Bi z otts á g k ö z ött. 
A z E U kö zös k ül - és bi zto ns ág politi k áj á n a k jele nlegi hely zete … 
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k öt el e z etts é g ét r ö g zíti. A k ö z ös el v- és c élr e n ds z er, v al a mi nt a p oliti k at er ül et e k k ö z ötti öss z h a n g 
bi zt osít ás a ell e n ér e a z o n b a n a z E U S Z 2 4. ci k k é n e k ( 1) b e k e z d és e ki m o n dj a:  
„ A k ö z ös k ül- és bi zt o ns á g p oliti k a k ül ö n s z a b ál y o k és elj ár ás o k h at ál y a al á t art o zi k. ” A 
Li ss z a b o ni S z er z ő d ést m e g el ő z ő e n a h ár m as pill érs z er k e z etr e é p ül ő E U es et é b e n l é n y e g é b e n 
ol y a n e g y m ást ól elt ér ő j o gi r e zsi m e kr ől b es z él h ett ü n k, a m el y e k a t a g áll a m o k k ö z ötti e g y ütt m ű-
k ö d és m él ys é g é b e n, a z a z a t a g áll a mi s z u v er e nit ás-tr a ns zf er m ért é k é b e n és a z e b b ől f a k a d ó h a-
t ás k öri, elj ár ási és j o gf orr ási r e n d b e n k ül ö n b ö zt e k e g y m ást ól. 5  A z els ő pill ér, a z E ur ó p ai Kö-
z öss é g e k es et é b e n a s z u pr a n a ci o n ális el e m e k et is f el öl el ő k ö z öss é gi e g y ütt m ű k ö d ést, mí g a m á-
s o di k k ét pill ér b e n a s zi g or ú k or m á n y k ö zi k o o p er á ci ó m e c h a ni z m us át r ö g zít ett e a z E U-t l étr e-
h o z ó M a astri c hti S z er z ő d és. A pill érr e n ds z er l étr e h o z ás á n a k i n d o k át a z a m e g g o n d ol ás a dj a, 
mis z eri nt a K K B P és a b el- és i g a zs á g ü g yi e g y ütt m ű k ö d és 6  t er ül et é n a t a g áll a m o k n e m kí v á nt a k 
a s z u v er e nit ás u k at f o k o z ott a b b a n k orl át o z ó s z u pr a n a ci o n ális e g y ütt m ű k ö d ésr e l é p ni.  
A Liss z a b o ni S z er z ő d és e g yi k l e gf o nt os a b b r ef or mj a k é nt s z o k ás e ml e g et ni a pill ér es s z e r-
k e z et f els z á m ol ás át, és e n n e k er e d m é n y e k é p p e n a z E U n e m z et k ö zi j o g al a n yis á g á n a k bi zt osít á-
s át. H a a pill ér es s z er k e z et f els z á m ol ás á n a k k ér d és ét vi zs g álj u k, a z E U S Z 2 4. ci k k ( 1) b e k e z d és 
ért el m é b e n t o v á b br a is k ét el k ül ö n ült j o gi r e zsi mr ől, a z a z pill érr ől b es z él h et ü n k a z E U- n b el ül. 
A z ált al, h o g y m e gs z ű nt a z E K és a z E U k ö z ötti m e g k ül ö n b ö zt et és, és a z E U i m m ár o n e g y e t-
l e n, e g ys é g es j o gi s z e m él y k é nt j el e ni k m e g n e m z et k ö zi t e ki nt et b e n, e z a v al ós á g b a n n e m j el e nt 
e g y et a pill érr e n ds z er t elj es f els z á m ol ás á v al. A K K B P t o v á b br a is k or m á n y k ö zi e g y ütt m ű k ö-
d és k é nt el k ül ö n ült j o gi r e zsi m k é nt ért el m e z h et ő. 7  
 
A K K B P mi nt k or m á n y k ö zi e g y ütt m ű k ö d ési p oliti k at er ül et s aj át oss á g ai 
A K K B P k or m á n y k ö zi j ell e g é b ől s z á m os ol y a n t ul aj d o ns á g a d ó di k, a mi elt ér ést m ut at a z E U 
t ö b bi p oliti k áj át ól. A k ö v et k e z ő k b e n e z e n i nt é z m é n yi, elj ár ási és j o gf orr ási j ell e m z ők e t t e ki nt-
j ü k át a Liss z a b o ni S z er z ő d és v o n at k o z ó r e n d el k ez é s ei n e k ért el m é b e n. 
 
D ö nt és k e z d e m é n y e z és és el ő k és zít és 
A K K B P t er ül et é n a z al á b bi j o gi a kt us o k f o g a d h at ó k el: 
–  ált al á n os ir á n y m ut at ás o k: a m el y e k a z u ni ó str at é gi ai ér d e k eit, v al a mi nt a K K B P c él kit ű zé-
s eit h at ár o z z á k m e g, 8  
–  h at ár o z at o k: a m el y e k a z u ni ó ált al v é gr e h ajt a n d ó f ell é p és e kr e v a g y a z U ni ó ált al k é p vise-
l e n d ő áll ás p o nt o kr a, ill et v e e z e k v é gr e h ajt ás ár a v o n at k o z n a k. 
J o g al k ot ási a kt us o k elf o g a d ás a ki z árt e z e n a p oliti k at er ül et e n. A s z er z ő d és u g y a nis 
hi er ar c hi z álj a a j o gi a kt us o k at, és k ül ö n bs é g et t es z j o g al k ot ási a kt us o k és a n e m j o g al k ot ási a k-
t us o k k ö z ött a n n a k ér d e k é b e n, h o g y e g y ért el m ű e n el k ül ö n ülj e n e k a T a n á cs v a g y a T a n á cs és a z 
E ur ó p ai P arl a m e nt ált al elf o g a d ott n a g y s úl y ú j o gf orr ás o k a z o kt ól, a m el y e k et a Bi z otts á g f o g a d 
el ti pi k us a n a z el ő b bi e k v é gr e h ajt ás ár a, v a g y f el h at al m a z ás al a pj á n. 9  
                                                 
5  O S Z T O VI T S A n dr ás (s z er k.): A z E uró p ai U nióról és a z E uró p ai U nió m ű kö déséről s zóló s zer ző dése k m agy ar á z at a 1.  
C o m pl e x Ki a d ó B u d a p est, 2 0 1 1. 3 2 1. 
6  A k és ő b bi e k b e n a z A ms zt er d a mi S z er z ő d és er e d m é n y e k é p p e n b ü nt et ő ü g y e k b e n t ört é n ő i g a zs á g ü g yi e g y ütt m ű k ö d és-
r e s z ű k ült a h ar m a di k pill ér. 
7  K AJ T Á R G á b or: A k ett ős pill érs z er k e z et m e g er ősít ett k o nt úrj ai a Liss z a b o ni S z er z ő d és h at ál y b al é p és e ut á n. E uró p ai 
Jog 4 (2 0 1 0 ) 3. 
8  P él d á ul a v é d el e m p oliti k ai f ejl es zt és ei ir á n yr a és k er et e kr e v o n at k o z ó H e a dli n e G o als 2 0 0 3, Ci vili a n H e a dli n e G o als, 
H e a dli n e G o als 2 0 1 0. 
9  A Liss z a b o ni S z er z ő d és a z E ur ó p ai U ni ó m ű k ö d és ér ől s z ól ó s z er z ő d és b e n a j o gi a kt us o k at m e g h at ár o z ó 2 8 8. ci k k e 
ut á n h ár o m új ci k k et ill es zt b e: a j o g al k ot ási a kt us o kr ól s z ól ó 2 8 9- es, a f el h at al m a z ás o n al a p ul ó 2 9 0- es és a v é gr e h ajt ási 
a kt us o kr ól s z ól ó 2 9 1- es ci k k et. 
J u h ás z Kris zti n a 
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A K K B P t er ül et é n - a t ö b bi p oliti k ai t er ül ett ől elt ér ő e n- k e z d e m é n y e z ési j o g k örr el a t a g á l-
l a m o k, v al a mi nt a z U ni ó k ül ü g yi és bi zt o ns á g p oliti k ai f ő k é p vis el őj e r e n d el k e zi k. A Liss z a b o ni 
S z er z ő d és h at ál y b al é p és ét m e g el ő z ő e n a Bi z otts á g ot és a t a g áll a m o k at ill ett e m e g a k e z d e m é-
n y e z és j o g a, d e a z z al, h o g y a Liss z a b o ni S z er z ő d és a k ül ü g yi és bi zt o ns á g p oliti k ai f ő k é p vis el őt 
e g y b e n a Bi z otts á g e g yi k al el n ö k é v é is t ett e, a Bi z otts á g mi nt t est ül et el v es zt ett e d ö nt és k e z d e-
m é n y e z ő j o g k ör ét, e zt m ár cs a k a f ő k é p vis el ő n / al el n ö k ö n k er es zt ül g y a k or ol h atj a. 
 
A K K B P d ö nt és h o z at ali r e n ds z er e 
A K K B P k or m á n y k ö zi j ell e g é b ől f a k a d ó a n d ö nt és h o z at ali r e n ds z er e is elt ér ő k é p et m ut at a z 
E U t ö b bi p oliti k áj át ól. A d ö nt és h o z at al l et ét e m é n y es ei a z E ur ó p ai T a n á cs ( Ei T) és a Mi nis zt e-
r e k T a n á cs a ( T a n á cs), a m el y a K K B P t er ül et é n a K ül ü g y e k T a n á cs a f or m á ci ó b a n ül öss z e. A z 
Ei T h at ás k ör é b e t art o zi k a z E U str at é gi ai ér d e k eit és c él kit ű z és eit r ö g zít ő ált al á n os ir á n y m ut a-
t ás o k elf o g a d ás a, a m el y e k a v é d el mi v o n at k o z ás ú k ér d és e k et is m a g u k b a f o gl alj á k. A T a n á cs a z 
Ei T ált al m e g h at ár o z ott ált al á n os ir á n y m ut at ás o k al a pj á n d ol g o z z a ki a k ö z ös k ül- és bi zt o n-
s á g p oliti k át, és m e g h o z z a a z e p oliti k a v é gr e h at ás á h o z s z ü ks é g es h at ár o z at o k at. E z e k a h at ár o-
z at o k a z U ni ó ált al v é gr e h ajt a n d ó f ell é p és e k et v a g y a z U ni ó ált al k é p vis el e n d ő áll ás p o nt o k at, i l-
l et v e a z e z e k v é gr e h ajt ás ár a v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k et t art al m a z z á k.1 0  A k or m á n y k ö zi m ű kö-
d ési m e c h a ni z m us k ö v et k e z m é n y e k é nt a T a n á cs o n b el ül – a z elj ár ási k ér d és e k ki v ét el é v el – a z 
e g y h a n g ú d ö nt és h o z at al ér v é n y es ül f ős z a b ál y s z eri nt, a z o n b a n n é h á n y ki v ét elt is m e g h at ár o z a 
s z er z ő d és, a mi k or a t est ül et mi n ősít ett t ö b bs é g g el h at ár o z: 
–  h a a z Ei T ált al elf o g a d ott ált al á n os ir á n y m ut at ás o n al a p ul ó u ni ós f ell é p ésr e v a g y u ni ós ál-
l ás p o ntr a v o n at k o z ó h at ár o z at ot f o g a d el; 
–  h a a z u ni ó f ell é p és ét v a g y áll ás p o ntj át m e g h at ár o z ó h at ár o z at ot a k ül ü g yi és bi zt o ns á g po-
liti k ai f ő k é p vis el ő j a v asl at a al a pj á n f o g a dj a el a T a n á cs, és a j a v asl at b e n y újt ás ár a a f ő k é p vi-
s el őt a z Ei T k ért e f el; 1 1  
–  h a a z u ni ó f ell é p és ét v a g y áll ás p o ntj át v é gr e h ajt ó h at ár o z at ot f o g a d el; 
–  h a a k ül ü g yi és bi zt o ns á g p oliti k ai f ő k é p vis el ő j a v asl at a al a pj á n m a g h at ár o z ott p oliti k ai 
k ér d és e k b e n f el h at al m a z áss al r e n d el k e z ő k ül ö nl e g es k é p vis el őt n e v e z ki. 
A mi n ősít ett t ö b bs é g al óli ki b ú v ási l e h et ős é g et j el e nt a t a g áll a m o k s z á m ár a a z E U S Z 3 1. 
ci k k é n e k ( 2) b e k e z d és e, a m el y s z eri nt, h a a T a n á cs v al a m el y t a gj a kij el e nti, h o g y l étf o nt oss á g ú 
és ált al a m e g n e v e z ett n e m z eti p oliti k ai o k b ól ell e n zi a h at ár o z at mi n ősít ett t ö b bs é g g el t ört é n ő 
elf o g a d ás át, a s z a v a z ásr a n e m k er ül s or. E z – a z er e d etil e g a z A ms zt er d a mi S z er z ő d és ( A S Z) 
ált al b e v e z et ett – r e n d el k e z és l é n y e g é b e n a l u x e m b ur gi k o m pr o miss z u m al a ps z er z ő d és b e n v al ó 
e x pr essis v er bis m e gf o g al m a z ás át j el e nti. 
A z A S Z b e v e z et ett e a k o nstr u ktí v t art ó z k o d ás i nt é z m é n y ét, a m el y n e k l é n y e g e, h o g y a z 
e g y h a n g ú s z a v a z ás s or á n a t art ó z k o d ó t a g áll a m n a k e g y n yil at k o z at ot k ell cs at ol ni a a h at ár o z a t-
h o z, a m ell y el u g y a n m e nt es ül a h at ár o z at al k al m a z ás á n a k k öt el e z etts é g e al ól, d e elf o g a dj a, h o g y 
a h at ár o z at k öti a z u ni ót. A m e n n yi b e n a t a g áll a m o k l e g al á b b e g y h ar m a d a – a m el y e k e g y b e n a z 
u ni ó n é p ess é g é n e k mi ni m u m e g y h ar m a d át k é p vis eli k – él  a k o nstr u ktí v t art ó z k o d ás l e h et ősé-
g é v el, a h at ár o z at ot n e m f o g a d h atj a el a T a n á cs. E b b e n a z es et b e n t e h át a k o nstr u ktí v t art ó z-
k o d ás v ét ó v á al a k ul át. 
L át h at ó t e h át, h o g y a K K B P k or m á n y k ö zi j ell e g é n e k m e gf el el ő e n e g yr és zt a d ö nt és h o z at al 
ki z ár ól a g os s z er e pl ői a z Ei T és a T a n á cs, m ásr és zt n é h á n y ki v ét elt ől elt e ki nt v e, a z e g y h a n g ú 
s z a v a z ás d o mi n ál a T a n á cs o n b el ül, r á a d ás ul a ki v ét el e k es et ér e is f e n nt art a n a k a z al a pít ós z e r-
                                                 
1 0  HO R V Á T H  Z olt á n – ÓD O R  B áli nt: A z E uró p ai U nió s zer ző déses refor mj a. A z U nió Liss z a bo n ut á n.  H V G- O R A C L a p- és 
K ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 8. 2 9 6- 2 9 7.  
1 1  A ki v ét el e k k ö z ül e zt v e z eti b e új o n n a n a Liss z a b o ni S z er z ő d és, a k or á b bi ki v ét el e k et a z A ms zt er d a mi S z er z ő d és ne-
v esít ett e. 
A z E U kö zös k ül - és bi zto ns ág politi k áj á n a k jele nlegi hely zete … 
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z ő d és e k „ m e n e k ül ő út v o n al at ” a t a g áll a m o k s z á m ár a a l u x e m b ur gi k o m pr o miss z u m r ö g zít és e 
r é v é n.  
A Liss z a b o ni S z er z ő d és ú n. k ül ö nl e g es át v e z et ő z ár a d é k a j el e nt n é mi r e m é n yt a z o k s z á m á-
r a, a ki k a s zi g or ú k or m á n y k ö zi e g y ütt m ű k ö d ést ől v al ó t o v á b bl é p és b e n g o n d ol k o d n a k. E n n e k 
ért el m é b e n, h a l étr ej ö n n e a p oliti k ai a k ar at a t a g áll a m o k r és z ér ől a z e g y ütt m ű k ö d és el m él yít és é-
r e a K K B P t er ül et é n, a k k or a z Ei T e g y h a n g ú s z a v a z ás á v al, k or m á n y k ö zi k o nf er e n ci a öss z e h í-
v ás a n él k ül át l e h et t ér ni a T a n á cs o n b el ül a t ö b bs é gi s z a v a z ásr a. 
 
A K K B P v é gr e h ajt ás a 
A z E U S Z 2 6. ci k k é n e k ( 3) b e k e z d és e ki m o n dj a: „ A k ö z ös k ül- és bi zt o ns á g p oliti k át a z U ni ó 
k ül ü g yi és bi zt o ns á g p oliti k ai f ő k é p vis el őj e és a t a g áll a m o k h ajtj á k v é gr e n e m z eti és u ni ós er ő-
f orr ás o k f el h as z n ál ás á v al. ”  
A s z er z ő d és t e h át a K K B P v é gr e h ajt ás át a z u ni ós és a n e m z eti s zi nt k ö z ös f el a d at á v á t es zi. 
Itt s z ü ks é g es kit ér n ü n k a z u ni ó k ül ü g yi és bi zt o ns á g p oliti k ai f ő k é p vis el őj é n e k tis zts é g ér e, a m e-
l y et a z A ms zt er d a mi S z er z ő d és h o z ott l étr e. A z Al k ot m á n ys z er z ő d és a s z or os a b b k ül p oliti k ai 
e g y ütt m ű k ö d és ös zt ö n z és e, és a z E U f ö d er atí v j ell e g é n e k h a n gs úl y o z ás a ér d e k é b e n a z u ni ó 
k ül ü g y mi nis zt er é n e k n e v e zt e v ol n a át a tis zts é g et, d e b u k ás át k ö v et ő e n a Liss z a b o ni S z er z ő d és 
e zt, a z er e d eti el n e v e z és h e z 1 2 n a g y o n h as o nlít ó m e g n e v e z ést al k al m a zt a. A f ő k é p vis el ő ú n. k e t-
t ős k öt ő d éss el bír, his z e n ell átj a a K ül ü g y e k T a n á cs á n a k el n ö ki tis ztj ét, v al a mi nt ő a z E ur ó p ai 
Bi z otts á g e g yi k al el n ö k e is. E z z el a k ett ős st át uss al kí v á nt a bi zt osít a ni a s z er z ő d és, h o g y m e g-
s z ű nj ö n, ill et v e e n y h ülj ö n a ri v ali z ál ás a Bi z otts á g és a T a n á cs k ö z ött a z u ni ó k üls ő t e v é k e n ys é-
g ei t er ül et é n. A z z al, h o g y a f ő k é p vis el ő e g y b e n a Bi z otts á g al el n ö k e is, m e gs z ű nt a Bi z otts á g o n 
b el ül a k ül ü g y e k ért f el el ős k ül ö n bi zt os i nt é z m é n y e. A f ő k é p vis el ő f el a d at a, h o g y: 
–  j a v asl at o k at t e g y e n a K K B P t er ül et é n; 
–  g o n d os k o dj o n a z Ei T és a T a n á cs ált al elf o g a d ott h at ár o z at o k v é gr e h ajt ás ár ól; 
–  k é p vis elj e a z E U-t a K K B P-r e v o n at k o z ó ü g y e k b e n, e n n e k s or á n p oliti k ai p ár b es z é d et 
f ol yt ass o n h ar m a di k f el e k k el, v al a mi nt k é p vis elj e a z u ni ó áll ás p o ntj át n e m z et k ö zi s z er v e z et e k-
b e n és n e m z et k ö zi k o nf er e n ci á k o n. 
L át h at ó t e h át, h o g y a f ő k é p vis el ő a K K B P al a kít ás a s or á n a p oliti k a al a kít ási f ol y a m at mi n-
d e n s z a k as z á b a n j el e n v a n, his z e n h at ás k ör é b e t ar o zi k a d ö nt és- k e z d e m é n y e z és, a K ül ü g y e k 
T a n á cs á n a k el n ö k e k é nt r és zt v es z a t a n á csi d ö nt és h o z at al b a n, és v é g ül a t a g áll a m o k k al k ö z ös e n 
g o n d os k o di k a K K B P v é gr e h ajt ás ár ól. 2 0 0 9 n o v e m b er é b e n C at hri n e As ht o n brit m u n k ás p árti 
p oliti k ust n e v e zt é k ki a z E U k ül ü g yi és bi zt o ns á g p oliti k ai f ő k é p vis el őj é n e k, a ki n e k s z e m él y ét 
s z á m os kriti k a ért e – t ö b b e k k ö z ött a mi att, h o g y s e m mil y e n di pl o m á ci ai g y a k orl att al n e m r e n-
d el k e z ett ki n e v e z és ét m e g el ő z ő e n  
A f ő k é p vis el őt e m e gl e h et ős e n k o m pl e x f el a d at ai n a k ell át ás a s or á n e g y új, a Liss z a b o ni 
S z er z ő d és el őtt m é g n e m l ét e z ő i nt é z m é n y, a z E ur ó p ai K ül ü g yi S z ol g ál at ( E K S Z) s e gíti. M a g a 
a s z er z ő d és m e gl e h et ős e n l a k o ni k us a n f o g al m a z a z E K S Z-s z el k a p cs ol at b a n, 1 3  a r és zl et e k ki-
d ol g o z ás át a T a n á csr a bí zt a. A f ő k é p vis el ő 2 0 1 0. m ár ci us 1 0- é n állt el ő els ő t er v e z et é v el, a m e-
l y et a z o n b a n a z E ur ó p ai P arl a m e nt ( E P) t ö b b t a gj á n a k kif o g ás a mi att1 4  t ö b bs z ör is át k ell ett 
                                                 
1 2  Kül - és bi zt o ns á g p oliti k ai f ő k é p vis el ő. 
1 3  E U S Z 2 7. ci k k ( 3) b e k e z d és: „ M e g bí z at ás á n a k ell át ás a s or á n a f ő k é p vis el őt e ur ó p ai k ül ü g yi s z ol g ál at s e gíti. E z a 
s z ol g ál at a t a g áll a m o k di pl o m á ci ai s z ol g ál at ai v al e g y ütt m ű k ö d és b e n t e v é k e n y k e di k, és a T a n á cs F őtit k árs á g a, v al a mi nt a 
Bi z otts á g m e gf el el ő s z er v e z eti e g ys é g ei n e k tis zt vis el ői b ől, t o v á b b á a n e m z eti di pl o m á ci ai s z ol g ál at o k ált al kir e n d elt 
s z e m él y z et b ől áll. A z e ur ó p ai k ül ü g yi s z ol g ál at s z er v e z et ét és m ű k ö d és ét a T a n á cs h at ár o z at b a n áll a pítj a m e g. A T a n á cs 
a f ő k é p vis el ő j a v asl at a al a pj á n, a z E ur ó p ai P arl a m e ntt el f ol yt at ott k o n z ult á ci ót és a Bi z otts á g e g y et ért és ét k ö v et ő e n h a-
t ár o z.  
1 4  A z E P a z e ur ó p ai k ül p oliti k a f el etti m e gf el el ő d e m o kr ati k us k o ntr oll s z ü ks é g ess é g ét h a n gs úl y o zt a, ill et v e, h o g y a z 
E K S Z e g yi k l e gf o nt os a b b f el a d at a, h o g y a t a g áll a m o k at m e nt esíts e, t ö b b e k k ö z ött k o n z uli t er ül et e k e n, v al a mi nt k i-
J u h ás z Kris zti n a 
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d ol g o z ni, v é g ül a z E P 2 0 1 0. j úli us 9- é n z öl d ut at e n g e d ett a z E K S Z t er v é n e k, és í g y 2 0 1 0. j úl i-
us 2 6- á n a T a n á cs h at ár o z at b a n r ö g zít ett e a s z ol g ál at s z er v e z et ér e és m ű k ö d és ér e v o n at k o z ó 
r e n d el k e z és e k et.1 5  E n n e k ért el m é b e n a z E K S Z a z E U ö n áll ó a n m ű k ö d ő és a f ő k é p vis el ő irá-
n yít ás a al att áll ó s z er v e. F el a d at a, h o g y s e gíts e a f ő k é p vis el őt a z E U k üls ő t e v é k e n ys é g ei k ö z ötti 
öss z h a n g bi zt osít ás á b a n, v al a mi nt a K K B P ir á n yít ás á b a n, t o v á b b á h o g y s e gíts e a z Ei T el n ö k ét, 
a Bi z otts á g el n ö k ét és a Bi z otts á g ot a k ül k a p cs ol at o k k al öss z ef ü g g ő f el a d at o k ell át ás á b a n. F o n-
t os ki e m el ni, h o g y a h at ár o z at 3. ci k k é n e k ( 1) b e k e z d és e e g y ütt m ű k ö d ési k öt el e z etts é g et r ó a 
s z ol g ál atr a, a mi k or ki m o n dj a: „ A z U ni ó k üls ő t e v é k e n ys é g é b e t art o z ó k ül ö n b ö z ő t er ül et e k, i l-
l et v e k üls ő t e v é k e n ys é g e k és a z e g y é b s z a k p oliti k á k öss z h a n gj a ér d e k é b e n a z E K S Z t á m o g atj a 
a t a g áll a m o k di pl o m á ci ai s z ol g ál at ait és e g y ütt m ű k ö di k a z o k k al, v al a mi nt a T a n á cs F őtit k árs á-
g á v al és a Bi z otts á g s z ol g ál at ai v al. ”  
A br üss z eli s z é k h el y ű E K S Z e g y k ö z p o nti i g a z g at ási s z er vr e és k ül d ötts é g e kr e t a g ol ó di k. A 
k ö z p o nti i g a z g at ási s z er v él é n a f ő k é p vis el ő ir á n yít ás a al á t art o z ó ü g y v e z et ő f őtit k ár áll. A k ö z-
p o nti i g a z g at ási s z er v e n b el ül t o v á b bi s z er v e z eti e g ys é g e k: f ői g a z g at ós á g o k és os zt ál y o k m ű-
k ö d n e k. 1 6  A z E K S Z k ül d ötts é g ei v es zi k át l é n y e g é b e n a Bi z otts á g k or á b bi h ar m a di k ors z á g ok-
b a, ill et v e n e m z et k ö zi s z er v e z et e k h e z a k kr e dit ált k é p vis el et ei n e k s z er e p ét. K ül d ötts é g l étr e h o-
z ás ár ól, ill et v e m e gs z ü nt et és ér ől a f ő k é p vis el ő d ö nt a T a n á c cs al és a Bi z otts á g g al e g y et ért és b e n 
h at ár o z at f or m áj á b a n. A k ül d ötts é g e k mi n d e g yi k e e g y k ül d ötts é g v e z et ő ir á n yít ás a al att áll, a ki 
f el el őss é g g el t art o zi k a f ő k é p vis el ő n e k. A k ül d ötts é g v e z et ő j o g os ult a z E U k é p vis el et ér e, k ül ö-
n ös e n s z er z ő d és e k m e g k öt és e v a g y bír ós á gi elj ár ás o k b a n v al ó r és z v ét el t e ki nt et é b e n.  
A z E U d el e g á ci ó n a k f el a d at ai: 
–  a z E U p oliti k ái n a k b e m ut at ás a, m a g y ar á z at a és v é gr e h ajt ás a; 
–  a f o g a d ó áll a m p oliti k ái n a k és f ejl e m é n y ei n e k j el e nt és e, el e m z és e, 
–  a d ott m a n d át u m o k al a pj á n és k er et ei k ö z ött t ár g y al ás o k f ol yt at ás a a f o g a d ó ors z á g b a n; 
–  a m ultil at er ális di pl o m á ci ai k a p cs ol at o k k er et ei k ö z ött a t a gs á g b ól, ill et v e m e gfi g y el ői stá-
t us b ól er e d ő k é p vis el eti t e e n d ő k. 
A h at ár o z at 5. ci k k é n e k ( 9) b e k e z d és e a k ül d ötts é g e k es et é b e n is h a n gs úl y o z z a a z e g y üt t-
m ű k ö d ési k öt el e z etts é g et: „ A z U ni ó k ül d ötts é g ei s z or os a n e g y ütt m ű k ö d n e k a t a g áll a m o k di p-
l o m á ci ai s z ol g ál at ai v al és m e g os ztj á k e g y m áss al a z i nf or m á ci ó k at. ” 
A z E K S Z m e g k ö z elít ől e g öt- h at e z er f ős s z e m él yi áll o m á n y a a T a n á cs F őtit k árs á g á b ól, a 
Bi z otts á g tis zt vis el ői b ől, t o v á b b á a t a g áll a m o k di pl o m á ci ai s z ol g ál at ai n a k kir e n d elt s z e m él y z e-
t é b ől r e kr ut ál ó di k k ét h ar m a d- e g y h ar m a d ar á n y b a n. A h at ár o z at ért el m é b e n a z E K S Z- b e n a 
t a g áll a m o k áll a m p ol g ár ai n a k ér d e mi ar á n y b a n k ell j el e n l e n ni ü k. P a ul I v a n 2 0 1 1- es t a n ul má-
n y á b a n – a m el y a z E U- d el e g á ci ó k v e z et ői n e k f öl dr aj zi és n e m e k s z eri nti m e g os zl ás át vi zs g álj a 
– m e g áll a pítj a, h o g y bi z o n y os t a g áll a m o k f el ül-, mí g m ás t a g áll a m o k al ulr e pr e z e nt ált a k a d el e-
g á ci ó v e z et ő k et fi g y el e m b e v é v e. V a n n a k ol y a n t a g áll a m o k, a m el y e k e g y ált al á n n e m d el e g ált a k 
k é p vis el et v e z et ő k et a z u ni ós di pl o m á ci ai s z er v h e z. A 2 0 1 1.  s z e pt e m b eri áll a p ot s z eri nt öt il y e n 
t a g áll a m l ét e z ett: S zl o v á ki a, S zl o v é ni a, És zt ors z á g, Ci pr us és M ált a n e m a d ott k é p vis el et v e z e-
t őt. A l e gi n k á b b f el ülr e pr e z e nt ált áll a m o k: B el gi u m, P ort u g áli a, H oll a n di a és A us ztri a, mí g a 
l e g n a g y o b b m ért é k b e n al ulr e pr e z e nt ált a k: N é m et ors z á g, L e n g y el ors z á g, a z E g y es ült Kir ál ys á g 
                                                 
e m elt e e g y e ur ó p ai di pl o m á ci ai is k ol a f el állít ás á n a k s z ü ks é g ess é g ét, a m el y m e gf el el ő s z o ci ali z á ci ós f ór u m k é nt m ű k ö d-
h et n e.  
1 5  A T a n á cs 2 0 1 0 / 4 2 7 / E U h at ár o z at a a z E ur ó p ai K ül ü g yi S z ol g ál at s z er v e z et é n e k és m ű k ö d és é n e k a m e g áll a pít ás ár ól. 
1 6  F ői g a z g at ós á g o k: a vil á g v al a m e n n yi ors z á g át és r é gi ój át l ef e d ő f öl dr aj zi r ef erat úr á k b ól, v al a mi nt m ultil at er ális és te-
m ati k us r ef er at úr á k b ól áll ó f ői g a z g at ós á g; i g a z g at ási, s z e m él y z eti f el v ét eli és k ölts é g v et ési ü g y e k k el f o gl al k o z ó f ői g a z g a-
t ós á g; a f ő k é p vis el ő k ö z v etl e n ir á n yít ása al att áll ó V áls á g k e z el ési és T er v e z ési i g a z g at ós á g, P ol g ári t er v e z ési és V é gr e-
h ajt ási S z ol g ál at, a z e ur ó p ai U ni ó K at o n ai T ör zs e és a z E ur ó p ai U ni ó h el y z et el e m z ő k ö z p o ntj a. 
Os zt ál y o k: str at é gi ai p oliti k ai t er v e z ő; j o gi; és a z i nt é z m é n y k ö zi k a p cs ol at o k ért; a t áj é k o zt at ás ért és n yil v á n os di pl o m á c i-
á ért; a b els ő ell e n őr z és ért és vi zs g ál at o k ért v al a mi nt a s z e m él y es a d at o k v é d el m é ért f el el ős os zt ál y. 
A z E U kö zös k ül - és bi zto ns ág politi k áj á n a k jele nlegi hely zete … 
 
 
9 1  
és R o m á ni a. C at h eri n e As ht o n f ő k é p vis el ő E P el őtt t art ott b es z é d é b e n el k öt el e zt e m a g át a m e l-
l ett, h o g y m u n k áj a s or á n el ős e gíti a m e gf el el ő m ért é k ű f öl dr aj zi és n e mi e g y e nl ős é g ki al a k ul ás át 
a z E K S Z s z e m él yi áll o m á n y á n b el ül. H a a t a n ul m á n y b a n vi zs g ált 2 0 1 1. s z e pt e m b eri áll a p ot ot 
öss z e v etj ü k a Liss z a b o ni S z er z ő d és h at ál y b al é p és é n e k 2 0 0 9. d e c e m b eri i d ő p o ntj á v al a d el e g á-
ci ó v e z et ő k n e m z eti h o v at art o z ás á n a k s z e m p o ntj á b ól, a k k or j a v ul ó t e n d e n ci a m ut at k o zi k a 
f öl dr aj zi m e g os zl ás b a n. Mi n d a z al ul, mi n d a f el ül k é p vis elt t a g áll a m o k ar á n y a u g y a nis cs ö k k e n ő 
t e n d e n ci át m ut at ott. A n ői d el e g á ci ó v e z et ő k ar á n y a is j a v ul ó k é p et m ut at a vi zs g ált i d ős z a k b a n. 
A mí g 2 0 0 9- b e n a k ül d ötts é g e k cs u p á n 1 0 s z á z al é k át v e z ett e n ő, a d di g 2 0 1 1 s z e pt e m b er é b e n e z 
a z ar á n y m ár 1 9 s z á z al é k v olt. T er m és z et es e n a f öl dr aj zi és n e mi m e g os zl ás b a n b e k ö v et k e z ett 
p o zití v f ol y a m at o k n a k a t o v á b bi a k b a n is f ol yt at ó d ni u k k ell a h h o z –  és n e m cs a k a k ül d ötts é g-
v e z et ő k s zi ntj é n , –  h o g y m e gf el el ő t a g áll a mi r és z v ét elr ől b es z él h ess ü n k a z E K S Z m u n k áj á-
b a n. 1 7  
A z E K S Z 2 0 1 0. d e c e m b er els ej é v el k e z dt e m e g m ű k ö d és ét, d e n e m mi n d e n k o nfli kt ust ól 
m e nt es e n, u g y a nis k ér d és es v olt, h o g y mil y e n k ül ü g yi t e v é k e n ys é g e k t art o z z a n a k a f ő k é p vis el ő 
és a z őt s e gít ő s z ol g ál at h at ás k ör é b e. A m a xi m alist a áll ás p o nt ot k é p vis el ő k a zt a k art á k, h o g y a 
f ő k é p vis el ő a k er es k e d el e m p oliti k át ól a f ejl es zt és- és cs atl a k o z ás p oliti k á n át a v é d el e m és bi z-
t o ns á g p oliti k ái g, g y a k orl atil a g a z E U mi n d e n k üls ő t e v é k e n ys é g é v el k a p cs ol at b a n k o m p et e ns 
l e g y e n. A Bi z otts á g vis z o nt arr a t ör e k e d ett, h o g y a m e gl é v ő k o m p et e n ci ái k ö z ül ( pl. k er es k e de-
l e m- és f ejl es zt és p oliti k a) ol y a n s o k at t arts o n m e g, a m e n n yit cs a k l e h et. V é g ül a f ő k é p vis el ő ese-
t é b e n a k ö z ös k ül- és bi zt o ns á g p oliti k ár a f ó k us z ál ó mi ni m alist a áll ás p o nt ér v é n y es ült, t e h át a z 
őt s e gít ő E K S Z s e m v ált e g y m ás o di k Bi z otts á g g á, a m el y mi n d e n k ül k a p cs ol ati h at ás k ört m a-
g á h o z r a g a d. 1 8  
A z E K S Z v al a mi v el t ö b b mi nt e g y é v es m ű k ö d és é b ől s z á m os k ö v et k e zt et és v o n h at ó l e: 
1. A z e g yi k n a g y o n f o nt os, p o zití v u m k é nt ért é k el h et ő el e m e a z E K S Z t e v é k e n ys é g é n e k, 
h o g y s e gíts é g é v el a z E U e g y s o k k al k o h er e ns e b b, l át h at ó b b és h at é k o n y a b b a n m e n e d zs elt k ü l-
p oliti k át t u d k é p vis el ni. E zt bi zt osítj a t ö b b e k k ö z ött a z E K S Z h et er o g é n s z e m él yi öss z et ét el e, 
a m el y n e k k ös z ö n h et ő e n a t a g áll a mi di pl o m at á k, v al a mi nt a T a n á cs és a Bi z otts á g m u n k at árs a i-
n a k e g y ütt m ű k ö d és e r é v é n k öl cs ö n ös t a p as zt al at cs er e bi zt osít ott a t a g áll a m o k n e m z eti di pl o-
m á ci áj a és a z E U k ül p oliti k ai d ö nt és h o z at al a k ö z ött. U g y a n a k k or e z a s z e m él yi h et er o g e nit ás 
m ási k ol d al o n pr o bl é m á k at is f el v et, his z e n a T a n á cs, a Bi z otts á g és a t a g áll a mi di pl o m á ci ai 
s z er v e z etr e n ds z er e k elt ér ő m u n k a- és s z er v e z eti k ult úr á v al r e n d el k e z n e k, a m el y e k öss z e h a n g o-
l ás a i d ői g é n y es és n a g yf o k ú k o or di n á ci ót i g é n yl ő ki hí v ás.1 9  
2. A z E U d el e g á ci ó k b a n r ejl ő m ási k – els ős or b a n a k ölts é g h at é k o n ys á g s z e m p o ntj á b ól é r-
t é k el h et ő – p ot e n ci ál, h o g y a mí g a n e m z eti k ül ü g y mi nis zt éri u m o k és a z al áj u k t art o z ó di pl o má-
ci ai s z er v e z etr e n ds z er n a pj ai n k b a n f ol y a m at os n y o m ás al att áll a z e g yr e s z ű k ül ő k ölts é g v et ési 
f orr ás o k mi att, a z E K S Z m e gf el el ő alt er n atí v át j el e nt h et a t a g áll a m o k di pl o m á ci ai s z er v e z e t-
r e n ds z er é n e k t e h er m e nt esít és ér e, t ö b b e k k ö z ött a k o n z uli ü g y e k i nt é z és e t er ül et é n. 2 0  
3. A K K B P es et é b e n a pill ér es s z er k e z et f or m ális m e gs z ü nt et és e ell e n ér e t o v á b br a is k o r-
m á n y k ö zi e g y ütt m ű k ö d ésr ől b es z él h et ü n k, a h ol a d ö nt és h o z at al ki z ár ól a g os l et ét e m é n y es ei a 
K ül ü g y mi nis zt er e k T a n á cs á n b el ül o p er ál ó t a g áll a m o k, a m el y e k elt ér ő el v ár ás o k k al t e ki nt e n e k 
a z E K S Z-r e. A mí g a kis és k ö z e p es t a g áll a m o k s z á m ár a a K K B P és a z E K S Z ki v ál ó l e h et ős é-
                                                 
1 7  P A U L I v a n: A E ur o p e a n E xt er n al A cti o n S er vi c e of t h e W h ol e U ni o n? G e o gr a p hi c al a n d g e n d er b al a n c e a m o n g t h e 
h e a ds of E U d el e g ati o ns E uro pe a n Policy I nstit utes Net wor k  (2 0 1 1 ) 2- 5. htt p: / / w w w. c e ps. e u / b o o k / e ur o p e a n- e xt er n al-
a cti o n-s er vi c e- w h ol e- u ni o n- g e o gr a p hi c al- a n d - g e n d er- b al a n c e- a m o n g- h e a ds-e u - d el ( 2 0 1 2. 0 5.  0 2.) 
1 8  KI S S J. L ás zl ó: E ur ó p ai K ül ü g yi S z ol g ál at, a v a g y l e h et- e a gl o b al p a y er b ől gl o b al pl a y er? M KI- t a n ul m á nyo k 1 ( 2 0 1 1 ) 
1 1. htt p: / / w w w. hii a. h u / p u b / dis pl. as p?i d = E V L DJ V  ( 2 0 1 2. 0 4.  2 2.) 
1 9  E ur o p e a n F or ei g n P oli c y U nit – E F P U r o u n dt a bl e: T h e E ur o p e a n E xt er n al A ci o n S er vi c e htt p: / /ls ei nt er n ati o n al re-
l ati o ns. w or d pr ess. c o m /?s = T h e + E ur o p e a n + E xt er n al + A cti o n + S er vi c e 1. ( 2 0 1 2. 0 4.  2 7)  
2 0  KI S S J., 2 0 1 1. 1 3. 
J u h ás z Kris zti n a 
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g et j el e nt, h o g y n ö v elj é k k ül p oliti k ai s úl y u k at és j el e nl ét ü k et a vil á g p oliti k á b a n, a d di g a n a g y o b b 
és j o b b ér d e k ér v é n y esít ési k é p ess é g ű t a g áll a m o k s z k e pti k us a n és g y a n a k o d v a fi g y eli k a z E U 
di pl o m á ci ai s z er v é n e k m ű k ö d és ét. 2 1  
4. Pr o bl é m ás n a k m ut at k o zi k – l e g al á b bis a k e z d eti i d ős z a k ot t e ki nt v e – a z E K S Z e g yi k 
al a p v et ő f el a d at á n a k, a z e ur ó p ai s zi nt ű str at é gi ai j ell e g ű di pl o m á ci a ki al a kít ás a a z E U l e gf o nt o-
s a b b p art n er ei v el. A m e gf el el ő s zí n v o n al ú str at é gi ai d o k u m e nt u m o k ki al a kít ás á n a k f elt ét el ei, 
ú g y mi nt a st a bil i nt é z m é n yi h átt ér, a m e gf el el ő p é n z ü g yi és p oliti k ai f orr ás o k, v al a mi nt a k ell ő-
e n k é p z ett m u n k a er ő e g y el őr e m é g n e m bi zt osít ott a k. 2 2  
5. N e m mi n d e n es et b e n tis zt á z ott a k ül ü g yi és bi zt o ns á g p oliti k ai f ő k é p vis el ő, ill et v e a m u n-
k áj át s e gít ő E K S Z, v al a mi nt a Bi z otts á g k ül ü g y e k k el f o gl al k o z ó e g ys é g ei k ö z ötti h at ás k ör m e g-
os zt ás s e m. 2 3  
 
A z E ur ó p ai P arl a m e nt és a z E ur ó p ai Bír ós á g s z er e p e 
A liss z a b o ni r ef or m s e m v ált o zt at ott l é n y e g es e n a k ét k ö z öss é gi ér d e k e k et ér v é n y esít ő e ur ó p ai 
u ni ós i nt é z m é n y, a z E P és a z E ur ó p ai Bír ós á g h at ás k ör é n a K K B P-t ill et ő e n. A z E P h at ás k ö-
r ei: 
–  é v e nt e k ét al a kl o m m al m e g vit atj a a K K B P t er ül et é n el ért el őr e h al a d ást; 
–  a f ő k é p vis el ő t áj é k o zt at ási k öt el e z etts é g e a z E P f el é a K K B P-r ől és a z E B V P-r ől; 
–  k ölts é g v et és; 
A z E ur ó p ai Bír ós á g h at ás k ör e l é n y e g é b e n k ét k ér d és vi zs g ál at ár a t erj e d ki a K K B P t er ül e-
t é n: 
–  a z E U S Z 4 0. ci k k é b e n s z a b ál y o z ott h at ás k öri vit á k es et e ( a K K B P n e m s ért h eti a z i nt é z-
m é n y e k r és z ér e el őírt elj ár ás o k al k al m a z ás át és a z i nt é z m é n y e k v o n at k o z ó h at ás k ör ei n e k t erj e-
d el m ét a ki z ár ól a g os és m e g os zt ott h at ás k ör b e t art o z ó p oliti k á k t e ki nt et é b e n, v al a mi nt a g a z d a-
s á g p oliti k ai k o or di n á ci ó es et é b e n), ill et v e 
–  a z E U S Z 2 4. ci k k ( 1) b e k e z d és é b e n s z a b ál y o z ott a t er m és z et es és a j o gi s z e m él y e kr e v o-
n at k o z ó a n elf o g a d ott k orl át o z ó i nt é z k e d és e k et el őír ó h at ár o z at o k j o gs z er űs é g é n e k f el ül vi zs g á l-
t a.2 4  
 
Öss z e g z és 
A z E ur ó p ai U ni ó k ö z ös k ül- és bi zt o ns á g p olit k áj á n a k i nt é z m é n yi és d ö nt és h o z at ali p ers p e kt í-
v á b ól t ört é n ő átt e ki nt és e ut á n m e g áll a pít h at ó, h o g y a t er ül et k or m á n y k ö zi j ell e g é n e k m e gf el e-
l ő e n, a z e ur ó p ai és a t a g áll a mi s zi nt k ö z ött h a n gs úl y elt ol ó d ás t a p as zt al h at ó a p oliti k a al a kít ás 
e g és z f ol y a m at á b a n a t a g áll a mi s zi nt j a v ár a. A Liss z a b o ni S z er z ő d és – a h o g y a n a z a zt m e g el ő-
z ő e n a z A ms zt er d a mi S z er z ő d és is – t es z u g y a n l é p és e k et a z U ni ó h at ás k ör é n e k b ő vít és ér e a 
K K B P t er ül et é n, ( a z E U n e m z et k ö zi j o g al a n yis á g á n a k bi zt osít ás á v al, a f ő k é p vis el ő st át us á n a k 
m a g as a b b s zi ntr e e m el és é v el és m e g er ősít és é v el, a z E K S Z l étr e h o z ás á v al) a z o n b a n l é n y e gi e l-
m o z d ul ás n e m t ört é nt a k or m á n y k ö zi e g y ütt m ű k ö d ést ől a z e ur ó p ai s zi nt m e g er ősít és e f el é. 
L étr e h o z at al a ót a f ol yi k a vit a arr ól, h o g y a K K B P-t k ö z elít e ni k ell e n e a k ö z öss é gi e g y ütt m ű-
k ö d ési m e c h a ni z m us f el é, á m a z il y e n j ell e g ű, a k ár s zi m b oli k us n a k is t e ki nt h et ő t ör e k v és e k ált a-
l á b a n el b u kt a k a t a g áll a m o k s z u v er e nit ás u k at f élt v e ó v ó m a g at art ás á n. A v al ó b a n k ö z ös e ur ó p ai 
                                                 
2 1  E ur o p e a n F or ei g n P oli c y U nit – E F P U r o u n dt a bl e: T h e E ur o p e a n E xt er n al A ci o n S er vi c e htt p: / /ls ei nt er n ati o n al re-
l ati o ns. w or d pr ess. c o m /?s = T h e + E ur o p e a n + E xt er n al + A cti o n + S er vi c e 1. ( 2 0 1 2. 0 4. 2 7) 
2 2  U o. 2. 
2 3  U o. 2. 
2 4  H O R V Á T H Z olt á n –  Ó D O R B áli nt: A z E uró p ai U nió s zer ző déses refor mj a. A z U nió Liss z a bo n ut á n  H V G O R A C L a p- 
és K ö n y v ki a d ó Kft., B u d a p est, 2 0 0 8. 2 9 9. 
A z E U kö zös k ül - és bi zto ns ág politi k áj á n a k jele nlegi hely zete … 
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k ül- és bi zt o ns á g p oliti k a l e gf ő b b a k a d ál y a t e h át a z áll a mi s z u v er e nit ás és a z e b b ől f a k a d ó h a-




K RI S Z TI N A J U H Á S Z 
C urr e nt St at us of t h e E U’s C o m m o n F or ei g n a n d S e c urit y P oli c y- S p e ci al 
 R e g ar ds t o t h e E ur o p e a n E xt er n al A cti o n S er vi c e 
( S u m m ar y) 
 
C o m m o n F or ei g n a n d S e c urit y P oli c y w as c o nstr u ct e d as i nt er g o v er n m e nt al c o o p er ati o n b y 
t h e M a astri c ht Tr e at y i n 1 9 9 3, b ut si n c e t h e n w e c a n e x p eri e n c e s o m e st e ps t o w ar ds t h e cl os er 
c o o p er ati o n of t h e m e m b er-st at es. F or i nst a n c e t h e A mst er d a m Tr e at y i ntr o d u c e d t h e p ositi o n 
of t h e Hi g h R e pr es e nt ati v e of C F S P, a n d t h e m e m b er st at es l a u n c h e d t h e E ur o p e a n S e c urit y 
a n d D ef e n c e P oli c y i n t h e fr a m e w or k of t h e C F S P i n 1 9 9 9. T h e Lis b o n Tr e at y f oll o ws t his 
pr o c ess: it eli mi n at es t h e pill ar str u ct ur e a n d gi v es t o t h e E ur o p e a n U ni o n l e g al p ers o n alit y, 
str e n gt h e ns t h e st at us of t h e Hi g h R e pr es e nt ati v e a n d est a blis h es t h e E ur o p e a n E xt er n al A c-
ti o n S er vi c e. N e v ert h el ess, t h e C F S P r e m ai ns b asi c all y i nt er g o v er n m e nt al c o o p er ati o n, a n d t h e 
m ai n r e as o n of t his is t h e b e h a vi o ur of t h e m e m b er st at es, w hi c h stri v e t o m ai nt ai n t h eir s o v-
er ei g nt y i n t h e fi el d of f or ei g n p oli c y- m a ki n g.  
I n m y p a p er I w o ul d li k e t o e x a mi n e t h e d e cisi o n- m a ki n g s yst e m a n d t h e i m pl e m e nt ati o n 
pr o c ess of t h e C F S P fr o m n or m ati v e a n d i nstit uti o n al p ers p e cti v e, str essi n g t h e o p p ort u nit y of 
t h e E ur o p e a n E xt er n al A cti o n S er vi c e t hr o u g h w hi c h m e m b er st at es c o ul d s e c ur e a m or e 
u nit e d E ur o p e a n f or ei g n a p p e ar a n c e.  
 
